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X,uettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
lyuettelo n:c. Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Taka-akseli - Bakaxel
S 1 B 495.25 S 52 18.50
S 2 928.50
S 3 3 —
S 53 3 —
S 4 1.75
S 5 86.75
S 6 21.75
S 54 154.75
S 56 9.25
S 55 3.—
S 8C 6.25
S 7 3.— S 58 4.50
S 8 B 3.—
S 57 6.25
S 61 31.—
S 59 247.50
S6O {?£... 6.25
S 9B 3.—
S 10 1.75
Sl3*?£... 1.75
S 14 216.75
S 62 3.—
S 63 6.25
S 15 99.—
S 64 5.75
S 16 247.50 S 66 6.25
S 17 3.— S 67 1.75
S 18 6.25 S 68 3.—
S 19 742.75 S 69 62.—
S 20 B 1,361.80 S 70 123.75
S 65 6.25
S 21 D 804.75
S 22 C 990.50
S 71 3.—
S 25 37.25
S 25 B 37.25
S 74 102.25
S 75 6.25
S 76 18.50
S 26 154.75 S 78 247.50
S 81 3.—
Etuakseli - Framaxel
S 79 185.75
S 80 12.50
S 51 433.25 S 82 3.—
4luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Pyörät - Hjul
S 100 866.50
S 101 12.50
S 1021) 27.75
S 1031) 62.—
S 1041) 49.50
S 1051) 108.25
S 106 3.—
S 107 216.75
S 108 278.50
S 120 2) 2,075.—
S 121 2) 2,075.—
S 122 9.25
S 124 31 —
S 123 247.50
Bensiinisäiliö
Bensintank
S 125 31 —
S 128 1.25
Paloöljysäiliö
Petroleumtank
S 151 6.80
S 1523) 46.50
S 1534) 46.50
luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 154 6.25
S 155 —.50
S 156 —.50
S 157 1.75
S 158 76.35
S 159 22.50
S 160 1.75
S 161 8.50
S 162 B 12.50
S 163 2.75
S 164 1.25
S 176 216.75
S 1785 ) 18.50
S 181 12.50
S 181 B 6.25
S 182 3.—
S 183 —.50
S 184 3 —
S 185 40.25
S 1866 ) 742.75
J ) Alk. traktorista N:o 32764. — Börj. i traktorn N:o 32764.
-) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
:l ) Tarvitaan kaksi traktoreissa, joiden ilmavaihtotorvi on etu-
laudalla. — 2 st. användes till traktor med oljepåfylin.-rör pä
instrumentbrädan.
') Käytetään ainoastaan traktoreissa ilman ilmanvaihtotorvea
etulaudalla. — Användes endast t. traktor med oljepåfylin.-rör på
instrumentbrädan.
■r ') Kun pannaan Vs* tulpan t :lalle i ji " reikäinen, on myöskinpantava S 185 — När lock för '/s" hål ersattes med lock för Vi"
hål, inställ, även S 185.
(; ) Alkaen traktorista N:o 393,410. Kun korvataan vanhan-
mallinen polttoainesäiliö on tilattava myöskin 1 — S 190. — Börj.
i traktorn N:o 393,410. Når äldre modell fotogentank ersattes med
ny best. även 1 — S 190.
5Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo u:o Hinta Smk
S 187 S.i S 151
S 188 1.25
Katalog n:r Pris Fmk
S 214 207.25
S 215 207.25
S 216 207.25S 189 6.25 S 216 B ... 207.25S 190 12.50 S 216 E ... 207.75
S 191 B 15.50
S 191 C ... 15.50 S 216 F ... 207.25S 217 62.—
S 191 D 15.50 S 217 B ... 62.—S 191 E 15.50
S 192 77.25
S 193 9.25 S 218 9.25
S 217 C ... 3 —
S 194 9.25
S 218 B ... 9.25
S 195 3.—
S 219 B ... 9.25S 196 1.25
S 219 9.25
S 219 C ... 9.25
S 219 D ... 9.25
S 220 278.50
S 197 1.25
S 198 6.25
S 220 B ... 278.50
Moottori - Motor S 220 C ... 331.25
S 199 x) 11,500.—
S 200 !) 2,875.-
S 200 F ...!) 6,325.—
S 201 B ... 742.75
S 201 D ... 742.75
S 202 3.—
S 203 B ... 31.—
S 204 9.25
S 205 1.75
S 206 18.50
S 206 B ... 18.50
S 207 B ... 742.75
S 208 3.—
S 210 24.75
S 221 12.50
S 222 6.25
S 223 9.25
S 224 —.50
S 227 77.25
S 228 1.75
S 229 B ... 71.25
S 226 1,702.25
S 229 C ... 71.25
S 229 ...... 71.25
S 230 92.75
S 230 B ... 92.75
S 230 C ... 92.75
S 231 —.50
S 211 3.—
S 213 3.—
S 232 6.25
S 233 —.50
) lvi tavallista alennusta. Normal rabatt gäller icke
6IyUettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 234 495.25
S 236 92.75
S 236 B ... 6.25
S 237 B ... 6.25
S 238 2.75
S 239 —.50
S 240 1.25
S 241 18.50
S 242 C ... 31.—
5242 D ... 31 —
S 242 E ... 31 —
Virranjakaja
Strömfördelare
S 243 ...... 1.75
S 244 B ... 12.50
S 244 12.50
S 245 6.25
S 246 1.75
S 246 B 1) 3.—
S 247 —.50
3.-
S 248 ...... 15.50
S 249 6.25
Magneetto
Magnet
S-250 B ... 928.50
S 251 3.—
S 253 9.25
S 254 9.25
c OK7 parilta ob D/ pr par 6 ~
S 258 12.50
S 258 Ba) 8.50
S 259 3.—
S 2602) ... 40.25
I,uettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 2612) ... 15.50
S 262a) ... 3.—
S 2632) ... 1.75
S 2642) ... 6.25
S 2652) ... 6.25
S 2662) ... —.50
S 276 31 —
S 277 —:50
S 278 8.50
S 279 5.—
S 280 ...... 6.25
S 282 6.25
S 282 B ... 6.25
S 283 6.25
S 300 433.25
S 301 —.50
S 302 3.—
S 303 14.25
S 304 —.50
S 305 773.75
S 3063) 169.75
S 307 1.75
') Käytetään teräsveuttiilin kanssa. — Användes med stål-
ventil.
'-') Traktoreissa, joiden ilmanvaihtaja on etulaudalla. - Tili
traktor med oljepåfyllningsrör på instrumentbrädan.
:l) Myydään ainoastaan erissä. — Säljes endast pr sats.
7Luettelo 11:0 Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 308 1.75 S 348 6.25
S 309 1.75 S 349 232.—
S 310 1.75
S 311 —.50
S 350 278.50
S 351 433.25
S 313 18.50 S 352 139.25
S 353 3.—
Vaihdelaatikko
Växellåda
S 354 1.75
S 355 g-J** 6.25
S 325 .....-1) 2,000.— S 356 139.25
S 326 1.75
S 327 309.50
5327B2) 309.50
S 328 1.75
Jarrulaite
Bromsinrättning
S 360 758.25
S 361 92.75
S 362 9.25
S 329 6.25
S 335 B 619.—
S 336 216.75
S 363 6.25S 337 21.75 S 364 3.—
S 338 371.50 S 365 6.25
S 339 464.25
S 338 B 309.50 S 366 B ... 6.25
S 367 B ... 6.25
S 368 37.25
S 340 216.75
S 340 B 247.50
S 341 216.75 Vaihtolaite
VäxelspakS 342 371.50S 342 B 371.50
S 343 B 557 — S 375 526.25
S 343 C 619.— 8 376 247,50
S 344 C 216.75 S 377 3.—
S 345 3.—
S 346 43.25 S 380 9.25
S 346 B 43.25
S 379 62.—
S 381 —.50
S 347 B 34.— S 382 9.25
') Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
i Kitytetaän ainoastaan S 21 C:n kanssa. — Användes endast
med S 21 C.
8Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 383 —.50
S 384 62.—
S 385 62.—
S 386 27.75
S 387 —.50
S 388 9.25
S 389 1.75
S 391 3.—
Etulauta
Frambräde
Kytkin
Koppling
S 400 619.—
S 401 31 —
S 402 123.75
S 403 1.75
S 404 1.25
S 405 9.25
S 406 9.25
S 407 6.25
S 408 216.75
S 409 3.-
S 410 21.75
Ohjauslaite
Styrinrättning
Käyntiinpanokampi
Startvev
S 425 74.25
S 426 43.25
S 427 11.25
S 428 5.75
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 429 —.50
S 430 3 —
S 431 3.—
S 432 6.25
S 451 C 1) ... 742.75
S 452 3.—
S 455 3.—
S 456 278.50
S 457 77.25
S 459 B ... 154.75
S 461 55.75
S 463 37.25
S 462 111.50
S 464 Sf1"* 1.75" pr par * •'
S 465 1.75
S 475 ...... 247.50
S 476 154.75
S 476 B ... 102.25
S 477 —.50
S 477 B ... 1.25
S 478 74.25
S 478 B ... 89.75
') Pantava myöskin 1 kutakin S 492 H. S 493 B, S 282 11 ja
S 493 J-> vaihdettaessa aik. mallinen etulauta, jossa ci ole syty-
tyksen katkaisijaa. — Tillsättes även 1 st. av varje S 492 !'.,
S 493 15, S 282 M och S 193 D, då tidigare frambrftdet saknar av-
brytare och sknll utbytas.
9Luettelo n:<> 1 liata Smk
Katalog u:r Pris Fmk
Luettelo u:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 479 B ... 216.75 S 502 3-
S 480 6.25 S 503 1.75
S 481 3 —
S 482 49.50 Jäähdyttäjä
KylareS 483 1.25
S 485 123.75 S 526 619.
S 486 9.25 S 527 B ... 24.75
S 487 6.25 S 528 9.25
S 488 12.50 S 529 3.
S 488 B ... 37.25
S 488 C ... 15.50
S 488 D ... 12.50
S 531 1.75
S 532 1.75
S 533 3.—
S 489 9.25 S 534 1.25
S 489 B ... 9.25 S 536 185.75
S 490 —.50 S 538 1.75
S 491 12.50
S 492 3.—
S 540 1,021.25
S 541 24.75
S 492 C ... 3.—
S 493 B ... 9.25
S 493 C ... 6.25
S 493 D ... 6.25
S 542 6.25
S 543 3.
S 544 123.75
S 494 1.75
S 495 1.75
S 496 .50
S 497 9.25
S 497 B ... 6.25
S 497 C ... 6.25
S 497 D ... 6.25
S 497 E ... 6.25
S 498 3.—
S 545 148.50
S 546 1.25
S 547 3.—
S 548 3.-
S 549 9.25
S 550 3.
S 551 6.25
S 552 46.50
S 553 49.50
S 554 3.—
S 498 B ... 6.25
S 499 9.25
S 499 13 ... 9.25
S 500 9.25
S 501 6.25
Tuulettaja
Fläkt
S 575 433.25
S 576 55.75
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Katalog n:r Pris Fmk
S 578 18.50
S 579 27.75
S 580 62.—
S 581 1.25
S 582 3,—
S 583 1.75
S 584 74.25
S 585 3.—
S 586 3.—
S 589 99.—
S 590 3.—
S 591 37.25
Kaasuttaja
Förgasare
S 601 433.25
S 601 B ... 278.50
S 602 216.75
S 602 B ... 154.75
S 603 12.50
S 603 B ... 18.50
S 604 C ... 3.—
S 605 3.—
S 606 3.—
S 607 31.—
S 608 18.50
S 609 15.50
S 610 6.25
S 611 31.—
S 612 12.50
S 613 3.—
S 614 1.75
S 615 12.50
S 616 31.—
S 616 B ... 15.50
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo 11:0 Hinta Smk
S 617 ...... 1.75
S 618 —.50
S 619 37.25
S 620 3.—
S 620 B ... 3 —
S 622 : 6.25
S 623 B ... 6.25
S 623 C ... 3.—
S 624 309.50
S 624 B ... 278.50
S 625 ' 154.75
S 625 B ... 139.25
S 626 9.25
S 626 B ... 31 —
S 627 9.25
S 628 3.—
S 628 B ... 1.75
S 629 1.75
S 630 3.—
S 631 18.50
S 631 B ... 18.50
S 632 9.25
S 632 B ... 9.25
S 633 3.—
S 633 B ... 1.75
S 634 24.75
S 634 B ... 9.25
S 635 9.25
S 635 B ... 12.50
S 636 37.25
S 637 3.—
S 638 9.25
S 639 24.75
S 639 B ... 27.75
S 640 24.75
- 11 -
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta .Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 641 12.50
S 642 1.75
S 643 9.25
S 644 1.75
S 645 6.25
S 647 1.75
S 648 464.25
S 648 B ... 371.50
S 649 B ... 6.25
S 650 92.75
S 652 B ... 3.—
S 653 3.—
S 654 3.—
S 655 1.75
S 656 1.25
S 657 1.75
S 658 55.75
S 659 6.25
S 660 9.25
S 662 31.—
S 662 B ... 27.75
S 664 15.50
S 665 62.—
S 666 6.25
S 669 3.—
S 670 3,—
S 671 3.—
S 672 1.75
S 673 —.50
S 674 1.25
S 675 —.50
S 676 B ... 92.75
S 676 C ... 74.25
S 677 8.50
S 679 12.50
S 681 3.-
S 681 B ... 24.75
S 682 1.75
S 683 12.50
S 684 —.50
S 685 3.—
S 686 12.50
S 687 1.75
S 688 62.—
S 689 9.25
S 690 6.25
S 691 3.—
S 692 1.75
S 693 1.25
S 694 —.50
S 695 6.25
S 696 12.50
S 697 —.50
S 698 24.75
S 699 3.—
Kingston kaasutus-
laite
Kingston iörgasar-
aggregat
S 1002 402.25
S 1003 6.25
S 1004 31.—
S 1005 170.25
S 1006 114.50
S 1007 3.—
S 1008 —.50
S 1010 37.25
S 1015 309.50
S 1016 154.75
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Luettelo n:o 1 Unta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 1017 18.50
S 1018 ....... 3.—
S 1020 ....... 55.75
S 1020B ... 55.75
S 1021 9.25
S 1022 6.25
S 1023 24.75
S 1024 12.50
S 1024 B ... 12.50
S 1026 31 —
S 1027 1.75
S 1028 2.75
S 1029 5.75
S 1030 31.—
S 1031 24.75
S 1032 12.50
S 1033 9.25
S 1034 5.75
S 1035 2.75
S 1036 8.50
S 1038 12.50
S 1039 18.50
S 1040 1.75
S 1041 68.—
S 1042 31.—
S 1043 6.25
S 1044 3.—
S 1045 3.—
S 1046 1.75
S 1047 «S,, S 672
S 1048 1.75
S 1049 12.50
S 1050 1.75
S 1051 9.25
S 1052 3.—
Luettelo u:o Hinta ,Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 1053 6.25
S 1054 1.25
S 1055 6.25
S 1056 3.—
S 1057 1.75
S 1058 1.25
Holley kaasutuslaite
Holley förgasar-
aggregat
S 1100 B ... 619.—
S 1101 B ... 309.50
S 1102 B ... 185.75
S 1103 Sn S 687
S 1104 B ... 40.25
S 1106 27.75
S n075n56348
S 1108 9.25
S 1109 18.50
S 1110 1.25
S HU Sn S 633 B
S 1112 » S 628 B
S 1113 » S 635 B
S 1114 1.75
S 1115 6.25
S 1116 6.25
S 1117 340.50
S 1118 18.50
S 1119 6.25
S 1120 ja, S 698
S 1121 6.25
S 1122 —.50
S H23ÄäU S6B4
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Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 1124 SnS 695 S 1204 356.--
S 1125 » S 699 S 1205 185.75
S 1126 31.—
S 1206 15.50
S 1127 3.— S 1207 3.-
S 1128 201.25 S 1209 46.50
S H29 Sn S IH6 S 1210 9.25S 1211 6.25
S 1130 3.— S 1212 S.. S 583
S 1131 3 — S 1214 37.25S 1132 3 — S 1215 3.—
S 1136 371.50 S 1222 1.25
S H37 Säii S 673 S 1224 24.75
S 1138 » S 652 B S 1225 9.25
S 1139 15.50 S 1226 114.50
S 1140 12.50 S 1227 9.25
S 1228 —.50
S 1229 9.25
S 1141 6.25
S 1142 77.25
S 1143 3.— S 1230 201.25
S 1144 6.25 S 1231 77.25
S 1232 9.25S 1145 3.—
S 1146 ...... 1.75 S 1233 21.75
S 1234 5.75S 1147 6.25
S 1148 18.50 S 1235 31.—
S 1149 24.75 S 1236 1.25
S 1150 12.50 S 1237 —.50
S 1151 1.25 S 1238 31 —
S 1152 6.25 S 1239 1.25
S 1240 12.50
S 1241 Su S 1039Kingston kaasutus-
laite
Kingston förgasar-
aggregat
Ilmanpesijä
Luftfilter
S 700 B 650.—S 1200 928.50
S 1201 402.25 S 701 371.50
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Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 702 • 99.—
S 703 3.—
S 704 21.75
S 706 74.25
S 706 B 74.25
S 707 1.75
S 708 1.75
S 709 15.50
S 709 B 1) 12.50
S 710 15.50
S 710 B 15.50
S 710 C 15.50
S 711 3.—
S 714 1.75
S 715 B 2) ... 3.—
S 716 ....:.... 3.—
S 717 92.75
S 718 —.50
S 719 3) 12.50
Induktiopuola
Induktionsrulle
S 725 B 681.—
S 726 B 247.50
S 727 4) 22.50
S 728 43.25
S 728 B 28.25
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 729 1.75
S 730 4) 45.25
S 731 4) 2.75
S 732 96.25
S 733 4.50
S 734 B 3.50
S 737 3.—
S 738 1.75
S 739 4) 1.25
S 740 8.50
S 741 1.25
S 746 1.75
S 747 Sn S 197
S 748 3.—
S 749 3.—
Sähköjohdot
Kontaktledning
S 750 B 6.25
S 751 B 6.25
S 751 D 6.25
S 752 6.25
S 753 37.25
S 753 B 37.25
S 755 9.25
S 754 1.75
S 756 12.50
S 757 2.50
') Alkaen traktorista N:o 213300. — Användes på traktorer
från N:o 213300.
'-') Käytetään traktoreissa joissa ilmanvaihto on etulaudalla. —
Användes på traktorer med ventilator på instrumentbrädet.
;) ) Käytettäviksi ilmanpesijöissä, joissa kierteet ovat kuluneet
niin, että S 254 ei voida käyttää. — Användes till luftfilter när
gängorna äro så slitna att S 254 icke kan användas.
4 ) Käytetään traktoreissa N:o 31807 saakka. — Användes på
traktorer till N:o 31807.
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Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
5-Z 1539 15.50
5-Z 1544 34.-
Istuin
Sits
S 775 108.25
S 776 62.—
5-Z 1580 139.25
S 777 B 1.75
5-Z 1531-D 1... 46.50
5-Z 1531-D2... 62.
5-Z 1531-D 3... 40.25S 777 C 125
S 779 9.25 5-Z 1531-D 4... 31.—
S 780 1.25 5-Z 1531-D 5... 40.25
5-Z 1531-D6... 46.50
Jalkatuki
Pedal
5-Z 1531-D7... 34.
Hihnapyörälaite
RemskivanordningS 790 77.25
S 791 —.50 S 900 2) 1,275.—
Erik. työkaluja
Specialverktyg
S 901 557.-
S 902 247.50
S 903 371.50
S 800 77.25 S 904 52.50
S 803 15.50 S 907 15.50
S 804 55.75
S 806 19.75 Levennysvanne
FörlängningsfälgS 807 12.50
S 808 37.25 S 910 928.50
S 809 31.— S 910 B 882 —
S 810 46.50 S 911 15.50
S 811 40.25 S 912 1.75
S 812 B 170.25 S 915 1.75
S 916 1.25
5-Z 153x) 22.50
5-Z 159x) 25.50 Traktoripeite
(purjekankaasta)
Traktoröverdrag
(segelduk)
S 920 216.75
5-Z 160 *) 25.50
5-Z 232 x) 19.75
5-Z 280 x) 28.25
5-Z 1080 1) ... 36.75
') Käytetään myös T autoissa. — Anv. även å T automobiler.
") m tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
— ie —
Luettelo u:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
Pyörän kenkä - Brodd
S 925 37.25
S 926 3.—
S 927 1.25
Lokasiivet
Stänkskärmar
S 931 B ... i) 1,150.—
S 932 B ... x ) 1,150.—
S 933 139.25
S 934 139.25
S 935 3-
c Q-3O tilaa e i (-/-s yjo beatall 1" 0 IOD
S 939 62.—
S 940 27.75
S 942 77.25
S 942 B 77.75
S 943 1.75
S 943 B —.50
S 944 1.25
S 945 —.50
S 947 108.25
S 947 B 108.25
S 948 108.25
S 948 B 108.25
» 37.25 tuhannelta. — » 37.25 » tusen.
■"') Smk 19.25 grossilta. — Fmk ig.25 per gross.
» 109.50 tuhannelta. — » 1 0g. 50 » tusen.
,; ) Smk 37.25 grossilta. — Fmk 37.25 per gross.
» 164.— tuhannelta. — » 164. — » tusen.
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 949 1.25
s gro Jää, s 943 b
S 960 3 —
S 961 2) 154.75
S 962 a) / 1.75
Värejä - Färger
M 210 */, gal. 123.75
M 210 5 gal. 1,005.75
M212 Iqt. 62.—
M2l3 1/2 pt- 24.75
Sokkanauloja
Saxsprintar
T 79923) Pf 2.75
A 23515 4 ) » 1.50
A 23531 4) »> 1.50
A 23533 4 ) » 1.50
T6l4 3) » 2.75
A 23550 4) » 1.50
A 23552 3) » 2.75
F 1592 5) » 2.75
F 1671 5) » 2.75
F 1593 6) » 2.75
F 2475 R »> 6.25
') Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
'-') Käyt. pantaessa lokasiivet traktoriin ilman ilmanvaihtoa,
etulaudalla. — Användes vid befästandet av stånkskärmar pä
traktorer utan veutilator på instrumentbrädet.
:') Smk 13.1bgrossilta. — Fmk 73.75 per gross.
» 41. — tuhannelta. — » 41.— » tusen.
') Smk 11.— grossilta. — Fmk 11.— per gross.
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